Cocktail Menu: When you wish to go “Nautical” You Will Find The Windsor “Below the Decks” Bar by unknown
Dining 
in the · 
Overlooking 
Hemming Park 
is 
Wonderful 
Winter or Summer 
(IT IS OPEN THE YEAR ROUND> 
• 
iJu~ 
Club or a la Garte 
~ 
Table d'Hote or a la Carte 
D~ 
Table d'Hote or a la Carte . 
~ . When you wish 
to go ''Nautical" 
:· ~ . 
You Will Find 
The WINDSOR 
"Below the Decks" Bar 
The very place for an 
Enjoyable Voyage 
( ENTRANCE DOWN THE HATCH) 
FROM THE MAIN LOBBY • • ••• 
• 
Here you may obtain 
Seasick Remedies 
and other 
Soothing Lotions 
by the Drink or 
by the Bottle. 
• 
It's Nauti,cal. .. but Nice! 
COCKTAILS 
Apple Old Fashion ...................... .35 
Alexander .... ,................................. .35 
Bronx .............................................. .30 
BacMdi .......................................... .40 
Roosevelt Canal ..... ··············-······ .35 
Clover Club .................................. .35 
Daiquiri .......................................... .35 
Dubonnet ...................................... .35 
El Presidente ...... ........................... .35 
Futurity .......................................... .30 
Jack Rose ...................................... .35 
Martini .......................................... .25 
Manhattan .................................... .25 
Old Fashion .................................. .30 
Orange Blossom ............................ .30 
Pink Lady ...................................... .35 
Side Car ........................................ .40 
Stinger ............................................ .40 
Sazarac ............................. :............ .40 
MIXED DRINKS 
Apple Sour ............................. .35 
Brandy Fizz ................................ ... .40 
Claret Punch ............ ... .......... .40 
Egg Nogg .. . ....................... ......... .40 
Gin Fizz ............. ........... .30 
Golden Fizz .................... ............ .35 
Gin Daisy ...... .............................. .35 
G in Rickey ................. .... ............. .30 
Mint Julep .................. ................. .50 
Planters Punch ........... ................. .50 
Roy a I Fizz . ................................... .40 
Sloe Gin Rickey ............................ .30 
Sloe Gin Fizz ..... .................... ..... .30 
Sherry Flip ..... ............... ............. .40 
Silver Fizz ............... ...................... .35 
Tom Collins ..................... ............. .30 
Whiskey Sour ................................ .30 
Ward Eight .................................... .35 
ALES, BEERS & STOUTS 
Split 
Bass Bulldog .................................. .35 
Guinness Stout .............................. .35 
Draught 
Schlitz ............................... ............ . I 0 
Bottles 
Schlitz Beer .................................... .20 
Ballentines Ale .............................. .20 
Pabst Blue Ribbon ........................ .20 
Budweiser ...................................... .20 
BONDED WHISKEYS 
Schenley's Ancient Reserve .... I I .50 
Old Schenley ............................ 4 .35 
Kentucky Tavern ........................ 18 .75 
Kentucky Tavern ........................ 6 .35 
Kentucky Tavern ........................ 4 .35 
Mount Vernon .............. 12 and 13 .50 
Mount Vernon ........... , .............. 4 .35 
Old Overholt ............................ 14 .50 
Old Overholt ............................ 4 .35 
Old Taylor ................................ 4 .35 
Old Grand Dad ........................ 14 .75 
Old Grand Dad ........................ 4 .35 
Canadian Club .......................... 6 .35 
Seagram's V. 0 . ........................ 6 .35 
Seagram's Bourbon ................. 6 .40 
STRAIGHT & BLENDED 
WHISKIES 
Drink 
Cream of Kentucky ...................... .25 
Old Hickory .................................. .25 
Echo Springs .................................. .30 
Hunter's Rye .......................... ...... .30 
Glenmore ...................................... .30 
Golden Wedding Rye .................. .30 
Schenley's Black Label ................ .25 
Seagram's Five Crown ................ .25 
Seagram 's Seven Crown .............. .30 
Four Roses .................................... .30 
G. & B. Black Label .................... .25 
Golden Wedding .......................... .30 
Calvert's Reserve ........................ .30 
Cobb's Creek ................................ .25 
-Add 5c for Mixed Drinks-
SCOTCH & IRISH WHISKEYS 
Drink 
Harveys .......................................... .35 
Haig & Haig Pinch ...................... .50 
Haig & Haig Five StM ................ .35 
Johnnie Walker-Black Label .... .50 
King s Ransom ................................ .50 
Martins V. V. 0 . .......................... .35 
White Horse .................................. .35 
Vat-69 ............................................ .35 
Buchanan's Black & White .......... .35 
Dewar's White La bel .................. .35 
Gee. Roe I 0--,r. Old Irish .......... .40 
Wm. Jameson's 10-yr.-Oid Irish .40 
BOTILED GOODS 
• 
CHAMPAGNES 
WINES 
• 
BRANDIES - RUMS 
BONDED, STRAIGHT AND 
BLENDED WHISKIES 
• 
ASK FOR COMPLETE WINE LIST 
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